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RAPPORT 
au nom de la Commission du Prix MALBRAND-FEUNTEN 
Les Conditions de l'élevage en Afrique tropicale 
du Nord 
par A. L. N'DIAYE 
M. C. BRESSOU. - Le mémoire présenté par M. Ahmadou Lamine 
N'DIA YE pour le Prix Malbrand-Feuten est un travail de 35 pages 
consacré à l'élevage en Afrique tropicale et à l'orientation à lui 
donner. 
Il limite son étude à l'Afrique tropicale du Nord, c'est-à-dire, 
en gros, aux pays africains francophones. 
Il est divisé en trois parties, respectivement consacrées : au 
milieu physique, à l'animal qui y vit, à l'homme qui l'exploite et 
à un chapitre de conclusion. 
L'étude du milieu laisse délibérément de côté l'examen du sol, 
ce qui est regrettable quand on connaît l'importance de ce facteur 
dans toutes les spéculations agricoles. Il en examine les différents 
éléments et particulièrement la température, les précipitations et 
l'évaporation. Il est ainsi conduit à reconnaitre diverses zones 
allant du Nord au Sud : la zone sub-saharienne, la zone sahélienne, 
la zone soudanaise et la zone guinéenne dont les différentes carac­
téristiques générales sont envisagées successivement : races animales 
abreuvement, alimentation, état sanitaire. 
Le chapitre 11 est consacré au matériel animal. C'est une étude 
morphologique des divers animaux domestiques que l'on trouve 
dans ces régions : zébus (à cornes courtes, à cornes en lyre moyen­
nes, à cornes en lyre hautes), taurins des races N'dama, baoulé, 
kouri ; les ovins du Macina, du Sahel, de Djallonké, les chèvres 
du Sahel, de Maradi, Djallonké; les porcs de Côte d'ivoire. Cette 
étude ne contient rien d'original, mais c'est un bon résumé des 
descriptions déjà données dans les travaux antérieurs. 
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Le chapitre II 1, relatif au milieu humain, se rapporte aux diver­
ses ethnies qui se livrent à l'élevage en Afrique noire et particuliè­
rement aux peulhs, de si grande réputation et à leur conception tradi­
tionnelle de l'élevage, si éloignée de l'économie productive de la 
zootechnie d'aujourd'hui. 
En un dernier chapitre qui est la véritable conclusion du travail, 
l'auteur envisage le caractère des actions à entreprendre à la 
lumière des connaissances exposées pour développer la production 
animale. 
L'action sanitaire ne peut être efficace que si elle est concertée 
et coordonnée par entente entre les différents Etats. L'action 
zootechnique doit d'abord déterminer le choix de la spéculation 
à développer. 
La production laitière n'est pas à généraliser ; elle doit être 
localisée dans les zones situées près des centres urbains et compor­
ter un élevage intensif conduit dans des conditions souvent très 
éloignées des conditions naturelles. 
La production de la viande est à retenir et à développer suivant 
un type extensif en zone pastorale et intensif en zone agro-pastorale. 
Ce travail est bien équilibré, bien écrit et méthodiquement 
présenté. S'il est constitué essentiellement par la synthèse de 
connaissances déjà acquises et publiées il comporte une partie 
originale et personnelle qui lui confère une réelle valeur d'actua­
lité. C'est celle dans laquelle l'auteur jette les bases rationnelles 
et scientifiques d'une politique de l'élevage à promouvoir dans 
ces divers pays qui souffrent d'un manque de protéines ali­
mentaires. 
C'est en cela qu'il doit retenir la Commission du Prix MALBRAND­
FEUTEN. 
